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DESCENTRALIZACIÓN Y DEMOCRACIA: GOBIERNOS LOCALES EN AMÉRICA LATINA
Jordi Borja (ed.) ; Fernando Calderón (ed.) María Grossi (ed.) (et al.)
CLACSO ; 1989
Santiago de Chile ; pp: 1-510
D.E. 114/89
MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN POPULAR EN AMÉRICA LATINA
Hilda Herzer ; Pedro Pirez
Instituto de Desarrollo Económico y Social
Desarrollo económico, 114, 1989
Buenos Aires ; pp: 187-205
D+C 1/92
DESCENTRALIZACIÓN ¿UNA PERSPECTIVA PARA AMÉRICA LATINA?
Joachim Knoop
Fundación Alemana para el Desarrollo y la Cooperación
Desarrollo y cooperación, 1, 1992
Berlín ; pp: 28-29
C.E. 9/92
DESARROLLO Y POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA EN EL CAMBIO DE SIGLO
José Luis Curbelo
Banco Nacional de Comercio Exterior
Comercio exterior, 9, 1992
México ; pp: 811-821
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DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN: LOS PARTIDOS Y LOS ACTORES DIRECTAMENTE
IMPLICADOS EN LA EXPERIENCIA DE LOS CENTROS COMUNALES ZONALES DE
MONTEVIDEO 1990-1992
Gerónimo de Sierra ; Blanca Charbonnier
Seminario de Estudios Políticos sobre Latinoamérica (SEPLA)
América Latina hoy, 6, 1993
Salamanca ; pp: 14-20
Afers Internacionals, núm. 47, pp. 207-209
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¿DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA O CIUDADANÍA POPULAR?
Tomas Rodríguez Villasante
Seminario de Estudios Políticos sobre Latinoamérica (SEPLA)
América Latina hoy, 6, 1993
Salamanca ; pp: 7-13
Nu.S.142/96
LA HORA DE LO LOCAL EN BOLIVIA
Miguel Castro Arze ; Mauricio Lea Plaza
Nueva sociedad, 142, 1996
Caracas ; pp: 116-125
CLAEH 76/96
UNA EXPERIENCIA DE DESBUROCRATIZACIÓN: 
EL MUNICIPIO DE MONTEVIDEO DURANTE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
Gonzalo Varela Petito
Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH)
Cuadernos del CLAEH, 76, 1996
Montevideo ; pp: 93-196
P.A.L. 14/94
LA VILLE ET L’AMÉRIQUE LATINE
Oliver Dollfus ; Jean-Paul Deler ; Marie-Danielle Demélas-Bohy (et al.)
Problèmes d’Amérique latine, 14, 1994
Paris ; pp: 7-344
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LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
Alfonso Puncel Chornet (et al.)
Universitat de València, 1994
València ; pp: 1-170
Cou. 149/95
DÉVELOPPEMENT URBAIN
Catherine Coquery-Vidrovithc ; Osita Ogbu ; Gerrishon Ikiara (et al.)
ACP-UE
Le Courrier, 149, 1995
Bruxelles ; pp: 49-91
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DECENTRALIZED COOPERATION, A NEW EUROPEAN APPROACH AT THE SERVICE 
OF PARTICIPATORY DEVELOPMENT (METHODOLOGICAL STUDY)
Francis Douxchamps (coord.)
COTA, 1996
Brussels ; pp: 1-141 
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DESARROLLO REGIONAL Y DESCENTRALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DEL
AJUSTE: UNA RELACIÓN CON MUCHAS INTERROGANTES
Beate Jungemann
Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela, 1996
Cuadernos del CENDES, 32, 1996




DESCENTRALIZACION EN AMÉRICA LATINA: CONCEPTOS, TENDENCIAS Y PROBLEMAS
Detlef Nolte ; César Verduga Vélez ; C. Rodolfo Mercado Mercado (et al.)
Fundación Alemana para el Desarrollo y la Cooperación
Desarrollo y cooperación, 5, 1996
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GLOBALIZACIÓN, ESTADO NACIONAL E INSTANCIAS LOCALES DE PODER EN AMÉRICA LATINA
Tania Margarete Keinert ; Claudete de Castro Silva
Nueva sociedad, 142, 1996
Caracas ; pp: 96-106
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MONDIALISATION, ÉTAT NATIONAL ET INSTANCES LOCALES EN AMÉRIQUE LATINE
Tania Margarete Keinert ; Claudete de Castro Silva 
Centre Tricontinental (CETRI)
Alternatives sud, 3,1997
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NEW DEMOCRATIC SPACES AT THE GRASSROOTS? 
POPULAR PARTICIPATION IN LATIN AMERICAN LOCAL GOVERNMENTS
Gerd Schönwälder
Institute of Social Studies
Development and change, 4, 1997
The Hague ; pp: 753-770
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Vera María Candau ; Marga Usano ; Susana Sacavino (et al.)
Fundación InteRed, 1999
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